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劉 兆佳[LiuZhaojia]
1947年生 まれ。香港 中文大学社 会学 系講座教授、社会学系 主任 、香
港ア ジア ・太平洋研 究所副所長。 政治社会学J中 文 ・英文 による多
数の著書が ある。『香港 的政治改 革与政 治発展』(香港廣 角鏡出版社 、
1988年)、『過渡期 香港政治』(香港廣角鏡 出版社 、1996年)
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